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論文の内容の要旨
　矩形キャビテイ内部のグリーン関数を求め，これを用いて，矩形キャビティの付いた直角に折れ曲がったスロッ
トアンテナ特性を計算するコンピュータプログラムを，初めて完成させた。このプログラムを用いて，3種類の
スロットアンテナ特性を計算し，その有効性を測定結果との比較により確かめた。さらに，2素子ループスロッ
トアンテナを提案し，円偏波特性を詳しく調べ，1つの周波数帯で，軸比，インピーダンス特性の優れたアンテ
ナパラメータを見だした。最後に，直角に折れ曲がったスロットスパイラルアンテナの給電位置を工夫し，2つ
の周波数でインピーダンス特性が良好な2周波数共用アンテナを見出した。
審査の結果の要旨
　矩形キャビティの付いた直角に折れ曲がったスロットアンテナの特性を計算するコンピュータプログムは，著
者により初めて完成されたものであり，非常に汎用性がある。また，著者が新しく提案する2素子ループスロッ
トアンテナは，1つの周波数帯で円偏波，インピーダンス特性に優れ，スパイラルスロットアンテナは，2周波
数で使用できるアンテナである。これらのアンテナは，移動体通信用アンテナとして非常に有用である。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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